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度は残り 1 回、第 5 回企画会議を















渡部鮎美 助教、見上公一 助教 
CPIS Schedule 







































































ジングとその周辺領域」2014 年 1 月






質 X 線結晶構造解析における画像処理」 








年 7月 25日（木） 学術総合センター）  































比較文化学専攻 關 雄二 教授「ペルー北高知
パコパンパ遺跡における先祖崇拝と星座」 




第 5 回企画会議（2014 年 3 月 14 日（金） 
国立遺伝学研究所）  
話題提供者：遺伝学専攻 小林武彦 教授 
ほか数名 
（文責	 田辺	 秀之） 







本年 7 月 29 日(火)より 8 月 1 日
( 金 ) の４日間、韓国テジョン
（Daejeon（大田））において、本
学と韓国 UST（University of Science 
and Technology（科学技術聯合大学
院 大 学 校 ）） と の 間 で 、 2014 





















す。2009 年 6 月には第一弾として、
UST の学生 6 名が本学天文科学専
攻を訪問し、同年 11 月には、本学
の学生 7 名が UST を訪問しました。
この UST が昨年設立 10 周年を迎










































（左より 3 人目、2013 年 10 月 22 日） 
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（文責	 塚原	 直樹） 
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